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MornariËki Ëasnici obitelji Zaccaria 
RHEA IVANUŠ
Hrvatski povijesni muzej, Zagreb, Republika Hrvatska
U radu se na temelju poklonjenog arhivskog i fotografskog gradiva, te
istraæivanja na neobjavljenim izvorima u Hrvatskom dræavnom arhivu
Zagreb, Dræavnom arhivu u Splitu, SveuËiliπnoj knjiænici u Puli i dostup-
ne struËne literatura razjaπnjava sudbina podmornica, brodovlja i poveza-
nost mornariËke ËasniËke obitelji Zaccaria s druπtveno-politiËkim prilika-
ma od poËetka dvadesetog stoljeÊa do 1946. godine. 
Uvod
Obitelj Zaccaria1 poklonila je nedavno Hrvatskom povijesnom muze-
ju zanimljivu donaciju dokumenata, isprava, fotografija, fotografskih al-
buma, izrezaka iz novina koji govore o sudbini Ëlanova obitelji. Iz doku-
mentacije je moguÊe pratiti razvoj Austro-Ugarske mornarice, a posebno
sudbinu podmornica i brodova, te nakon osnivanja zajedniËke dræave
1918. godine i razvoj flotile Kraljevine Jugoslavije i mornarice Nezavi-
sne dræave Hrvatske. Prati se vojna sluæba naπih pomoraca na plovilima i
njihova sudbina, a posebno tragiËna sudbina mornariËkih Ëasnika Ëlano-
va obitelji Zaccaria,  oca Huge i sinova Ernsta i Lea .
Sudbina mornariËkih Ëasnika Huge, Ernsta i Lea
Hugo Zaccaria rodio se u Veneciji 16. travnja 1865. Sin je Gustava
Zaccaria carskog i kraljevskog kapetana bojnog broda i Ane ro. de Pe-
rini. Stupio u mornaricu 1. srpnja 1882. i æivio neko vrijeme u Rijeci.
Pomorski je Ëasnik Kaiserlich und Königlich (K.u.K.) Kriegsmarine i
promaknut je u kontraadmirala 31. prosinca 1913.2, a umirovljen je 1.
studenog 1917. Bio je zapovjednik pomorskog okruga (c)ibenik. Odlu-
1 Donacija je poklonjena od nasljednice obitelji Zaccaria i uvedena u Knjigu ulaska pod
brojem P.I. 2300
2 Vidi Rangliste der K.U.K. Kriegsmarine -Richtiggestellt bis 30. Juni 1914. Wien
1914. str. 10 u popisu pomorskih oficira u nabrajanju kontraadmirala navodi se godina
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kom Marinesektion br. 8405 od 27. veljaËe 1918. Marine Personal V.
Bl. 13/1918. dodijeljen mu je u Austro-ugarskoj mornarici naslov i zna-
Ëaj poËasnog viceadmirala u mirovini3. Kao umirovljenik æivio je u Za-
grebu u LivadiÊevoj ul. br. 33. Osobni podaci su dostupni iz krπtenice si-
na Lea i domovnice koje je izdalo Gradsko poglavarstvo Zagreba u doba
Banovine Hrvatske, kao i arhivskog gradiva u Hrvatskom dræavnom ar-
hivu (dalje HAD) Zagreb4. Oæenjen je od 22. kolovoza 1891. Antoniom
Ebersberg i  imao je dva sina, Ernsta i Lea. Umro je u Zagrebu 23. velja-
Ëe 1941. Za æivota sakupljao je sve novine koje su donosile vijesti o ne-
sreÊi sina Ernsta i sam je istraæivao po pomorskim arhivima BeËa, Vene-
cije i Pule.  
Stradanje podmornice “U 12” u Prvom svjetskom ratu i pogibija Ernsta
Zaccarie 
Stariji sin Ernst Zaccaria roen je 1892., a zavrπio je pomorsku Aka-
demiju u Rijeci.5 Kao pomorski kadet  stupio je 16. lipnja 1910. u carsku
i kraljevsku mornaricu. Godine 1913. 1. svibnja promaknut je u Ëin po-
ruËnika fregate. Od 13. listopada 1913. sluæio je kao poruËnik fregate na
torpiljarki “72 F”, (torpiljarka visokog mora /Hochseetorpedoboot/ kla-
se “Kaiman”, istisnine 200 tona, snage strojeva 3000 konjskih snaga
(KS), naoruæana s Ëetiri topa), koja je stupila u sluæbu 15. svibnja 1912.6
roenja i od kada je u mornariËkoj sluæbi u kojem Ëinu. Navode se odlikovanja i medalje
koje je primio a to je Vojni kriæ za zasluge, bronËana medalja za vojne zasluge na crvenoj
vrpci, oznaka za vojnu sluæbu za oficire nakon 25 god.sluæbe , zlatna jubilarna spomen
medalja za oruæane snage, vojniËki jubilarni kriæ, spomenica za mobilizaciju. U SveuËili-
πnoj knjiænici u Puli u pregledanim izdanjima Zbirke -mornariËka knjiænica (K.u.K. Ma-
rine-Bibliothek Pola) nalaze se i veÊi dio Almanach  für die k. und. k. Kriegmarine  Mit
Genehmigung des k.u. k. Kriegsministeriums , Marienesektion koja su izlazila u Puli,
gdje u godini izdanja XXXV iz 1915. na str. 610. navodi se u popisu (V.K.S.) Kontread-
mirale (V.F.S. 10.) i Hugo Zaccaria. 
3 HDA, fond MINORS-obiteljske mirovine br. 16
4 HDA, fond MINORS-obiteljske mirovine br. 16, Predmet: Antonija Zaccaria, udova
pok. Huge Zaccaria poËasnog viceadmirala u miru traæi preobreenje obiteljske mirovi-
ne 10. listopada 1942. u Zagrebu 
5 Rang -und Einteilungsliste der K.U.K. Kriegsmarine -Richtiggestellt bis 6. september
1907.  Wien 1907. str 147. 
6 Vidi Rang-und Einteilungsliste der K.U.K. Kriegsmarine -Richtiggestellt bis 25. Jän-
ner  1914. Wien 1914.  aus der K. K. Hof und Staatsdruckerei na str. 218.nalazi se po-
pis Austo-ugraskih torpiljarki. »etiri godine prije poËetka Prvog svjetskog rata Austro-
ugarska mornarica poËela je planirati gradnju novih torpiljarki s turbinskim pogonom, a
od 19. studenog 1913. umjesto imena dobile su brojeve od 50 do 73 i slovo prema mje-
stu gradnje. Oznaka F je za Fiume -brodogradiliπte Danubius & Co. u Rijeci. AnalitiËke
podatke o K.u.K. mornairici i usporedbe u idnetifikaciji omoguÊio mi je dobrotom i zna-
njem dr. Zvonimir Freivogel iz Koburga.
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Poslije torpiljarke prelazi na novu duænost potkraj  svibnja 1914.7 i do-
spijeva na podmornicu “U 12”. 
Prije rata Ausrto-ugarska  mornarica posjeduje pokusne podmornice
tipa “Lake” i “Germania”,  a 1907. je naruËila i dvije podmornice tipa
“Holland” (“U 5” i “U 6”), koje se grade prema ameriËkoj licenci u bro-
dogradiliπtu “Whitehead” (danaπnji “Torpedo” u Rijeka). U brodogradi-
liπtu je izgraena i treÊa (djelomice poboljπana) podmornica istog tipa,
nazvana S.S.3. i porinuta 14. oæujka 1911. Ponuena je austrougarskoj
mornarici, zatim portugalskoj i peruanskoj mornarici, ali zbog previsoke
cijene nije bila otkupljena i poËetak Prvog svjetskog rata je zatiËe u bro-
dogradiliπtu u Rijeci.8 Zbog pomanjkanja dostatnog broja podmornica
Austrijanci je konaËno ipak kupuju za svoju mornaricu, a stupila je u sa-
stav flote 21. kolovoza 1914. Najprije je nazvana “U7”, zatim “U 12”, a
oznaka “12 “ trebala je zbuniti neprijatelje o broju austrougarskih pod-
mornica. TehniËka svojstva austrougarskih podmornica tipa “Holland”
bila su slijedeÊa: istisnina na povrπini 240 tona, u zaronjenom stanju 273
tone, duljina 32,09 m, πirina 4,23 m, gaz 3,9 m. Pogon su Ëinila dva ben-
zinska motora ukupne snage 500 KS i dva elektromotora ukupne snage
230 KS, a naoruæanje dvije torpedne cijevi kalibra 45 cm za ukupno Ëe-
tiri torpeda i jedan top kalibra 37 mm. Brzina na povrπini iznosila je
10,75 uzlova, a pod vodom 8,5 uzlova. Podmornica “U 12” imala je ve-
Êi (dulji) zapovjedni toranj i dva periskopa, a u lipnju 1915, ugraeni su
i dodatni okviri za lansiranje torpeda kalibra 350 mm. NajveÊi nedosta-
tak tih podmornica bili su benzinski motori i stalna opasnost od trovanja
benzinskim parama i ispuπnim plinovima.9
PoËetkom I. svjetskog rata 1914. godine Austro-ugarska mornarica
trebala se boriti protiv francuskog i britanskog brodovlja, koje je u neko-
7 Prema podacima u sakupljenom novinskom tisku i prema Almanach  für die k. und.
k. Kriegmarine  Mit Genehmigung des k.u. k. Kriegsministeriums, Marienesektion zapo-
vjedniπtvo podmornice “U 12” preuzeo je Egon Lerch 25. svibnja 1914.  pa se pretpo-
stavlja da je i prvi Ëasnik tada doπao na duænost.
Prema Aichelburg ,Wladimir; Die Unterseeboote Östereich-Ungarns , Band 2., str.
326 navodi da je 21. kolovoza 1914. stupio u sluæbu kao zapovjednik “U12” Egon
Lerch. 
O samom zapovjedniku napisao je knjigu Richard Lerch “U XII” koja je izdana u BeËu
1915.gdje spominje i prvog Ëasnika Ernsta Zaccariu na str. 95. U prilogu navodi se i pi-
sma suÊuti obitelji poginulih od strane Rudolfa graf von Abensperg und Traun i drugih
Ëasnika austrijske mornarice i predstavnika Crvenog kriæa. Na str. 104. objavljeno je pi-
smo kontraadmirala Huge Zaccarie gdje se zahvaljuje na izrazima suÊuti za poginulim si-
nom. 
8 Aichelburg ,Wladimir; Die Unterseeboote Östereich-Ungarns , Band  1 und  2., str.
49-50, 326-332. Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz 1981.;  Pawlik, Georg,
Baumgartner, Lothar, S.M. Unterseeboote, H. Weisshaupt Verlag, Graz 1986.; Sieche,
Erwin, Die Unterseeboote der K.u.k. Marine, Podzun-Pallas, Wölfersheim-Berstadt
1998.; Jadranska straæa Konec podmornice U 12, Split 1940. Nr. 2
9 Freivogel, Zvonimir : Podmornice tipa “Holland” Hrvatski vojnik, broj  63, god. IV
od 6. svibnja 1994. str. 102-103 
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liko navrata ulazilo na Jadran. Italija je tek 23. svibnja 1915. objavila rat
Austro-Ugarskoj nakon tajnog sporazuma u Londonu  26. travnja  kojim
su se sile Antante (vlade Francuske, Engleske, Rusije i Italije) obvezale
ustupiti talijanskom kraljevstvu preteæiti dio sjeverne Dalmacije do rta
PloËe (izmeu (c)ibenika i Splita), gradove Goricu, Trst, dio Kranjske,
Istru i otoke Cres, Rab, te dio dalmatinskih otoka. Austro-ugarsko bro-
dovlje je u zoru 24. svibnja 1915. napalo talijansku obalu. Uz bojne bro-
dove SMS Viribus Unitis, Tegetthoff, Prinz Eugen, Radetzky, Zrinyi,
Erzherzog Franz Ferdinand, Erzherzog Friedrich, Erzherzog Karl, Erz-
herzog Ferdinand Max, Habsburg, Arpad i Babenberg, oklopni krstaπi
SMS Sankt Georg, krstarica SMS Novara, razaraË SMS Velebit, Reka,
Csikos i Dinara i 30 torpiljarki gaalo je talijansku flotnu bazu Porto
Corsini kod Ravene. Napadana je i Venecija, Ancona, Pescara pa i Pala-
gruæa koju su okupirali Talijani.10 Moæe se prema izvorima zakljuËiti da
u toku cijelog Prvog svjetskog rata nije doπlo do odluËujuÊih bitaka iz-
meu austrougarskog brodovlja i pomorskih snaga Antante, te da su gu-
bici carske i kraljevske mornarice iznosili jedan suvremeni brod (Szent
István), jedan stari brod, dvije krstarice, Ëetiri razaraËa, dvije torpiljarke
i osam podmornica. 11
U sukobima s protivnikom istakla se podmornica “U 12” pod zapo-
vjedniπtvom poruËnika bojnog broda Egona Lercha. Prvi Ëasnik na pod-
mornici i pomoÊnik zapovjednika bio je poruËnik fregate Ernst Zaccaria.
Podmornica je brojila ukupno 17 Ëlanova posade, osim dva Ëasnika bilo
je i 15 doËasnika. »etiri Ëlana posade bila su iz Hrvatske i Slovenije. Uz
Zaccariu, na podmornici su sluæili Manojlo-Mane BudisavljeviÊ roen u
(c)karama kraj OtoËca, Ladislaus Deak iz Zagreba i Max Pustaverch iz
Ljubljane.12
Egon Lerch postao je zapovjednik podmornice “U 12” 21. svibnja
1914.13, a prije te duænosti sluæio je kao prvi Ëasnik na podmornici “U
5”. Jedan od njegovih uspjeha bilo je torpediranje francuskog bojnog
broda “Jean Bart” (zastavnog broda francuske flote) 21. prosinca 1914.
oko 20 nautiËkih milja sjeverozapadno od otoka Sazan. Za taj podvig
posada podmornice je i odlikovana. Zapovjednik Lerch primio je Leo-
poldov red, a Ernst Zaccaria red æeljezne krune III. stupnja s ratnom de-
10 Freivogel, Zvonimir: Torpiljarke klase 74T, 82 F i 98 M , Hrvatski vojnik, broj  69.
god. IX oæujak 2001.  str. 68-83; Hans Hugo Sokol Österreich-Ungarns Seekrieg 1914.-
1918., Amalthea -Verlag, Zürich /Leipzig/Wien 1933. 
11 Podaci preuzeti s izloæbe “Zadnji vihor carske i kraljevske mornarice u Prvom svjet-
skom ratu” odræane u Kobariπkom muzeju 21.04.-30. 09. 2001. Izloæba je imala i depli-
jan. 
12 Podaci preuzeti iz Kriegsarhiva pod brojem Zl. 3488/34 i dokumenta pisanog stro-
jem, a na osnovi podataka koje je provjerio viceadmiral Hugo Zaccaria u mornariËkom
zapovjedniπtvu u Puli. On piπe ispravak navoda objavljenih u mornariËkom listu Mittei-
lungen des Marineverbandes, br. 6., Juni 1934, VIII. Jahrgang str. 1. 
13 Prema austrijskim podatcima podmornica je stupila u sluæbu 21. svibnja 1914.
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koracijom i maËevima.14 Drugi doËasnici i mornari primili su zlatne i
srebrne medalje za hrabrost. 
Prema dokumentaciji vidljivo je da je podmornica krenula na svoje
zadnji zadatak iz San Saba kraj Trsta 7. kolovoza 1915. Zaputila se pre-
ma Veneciji, gdje je morala Ëekati protivniËko brodovlje u zasjedi. Zapo-
vjednik “U 12” je ipak (suprotno primljenoj zapovijedi) traæio prigodu
da se uvuËe u venecijansku luku, a ta se ukazala  11. ili 12. kolovoza
1915.15 PoruËnik Lerch bio je svjestan mina postavljenih na ulazu u luku,
te se nadao da Êe se provuÊi krene li za talijanskom topovnjaËom “Bron-
dolo” koja je uplovljavala. Zapovjednik topovnjaËe primijetio je peri-
skop neprijateljske podmornice i izveo je varku da namami podmornicu
u minsko polje. PoruËnik Lerch je pretpostavljao da se topovnjaËa kreÊe
slobodnim prolazom, ali je ova zbog malog gaza (70 cm) slobodno pro-
πla kroz minsko polje, a podmornica je u 15 sati naletjela na minu.16
Odjeknula je snaæna eksplozija, koju su zabiljeæili talijanski ratni brodo-
vi, a prema novinskom opisu  i izvjeπÊu pomorskog arhiva uzdigao se i
visoki vodeni stup. Na povrπini mora zamijeÊena je mrlja od benzina, πto
je utvrdio i ratni brod talijanske mornarice. Ekipa ronilaca poslana je na
mjesto nesreÊe i pronaπla je potopljenu podmornicu nagnutu na bok. Od
eksplozije joj je bio raznesen pramac u duæini  od osam do deset meta-
ra.17 Od 23. kolovoza 1915. podmornica je brisana s flotilne liste ratnih
podmornica. 
Ronioci su nastojali udarcima po trupu podmornice provjeriti ima li
preæivjelih, ali nije bilo odgovora. ZakljuËeno je, da nitko od posade ni-
je preæivio nesreÊu. Mjesecima se pokuπavalo izvuÊi podmornicu, ali bez
uspjeha. Sedamnaest mjeseci je leæala pod morem i izvuËena je 3. sijeËnja
14 Almanach für die k.u. k. Kriegmarine 1915.  Mit Gdes k.u.k. Kriegmininisteriums
Marinesektion Redaktion der “Mitteilung aus dem Gebite des Seewesens”  XXV Jahr-
gang Pola, str.  620. (V.K.S. 287. ) FregattenLeutnants (V.F.S: 194) 
15 Aichelburg spominje 11. ili 12. kolovoza, Sieche 12. kolovoza, a Pawlik i Baumgart-
ner 8. kolovoza 1915. Prema podacima K.u.K. Ministarstva rata-MornariËkog odjela da-
tum potonuÊa podmornice je 12. kolovoz, ali se u poslijeratnoj literaturi navodi kao 8.
kolovoz. Talijanski izvori spominju 9. kolovoza!
16 Podaci preuzeti iz dokumenta koji je pisan strojem na talijanskom jeziku a preuzet iz
Arhiva dell´ Ufficio Storico della Regia Marina  (bez broja)
17 Neues Wiener Tagblatt od 14. 08. 1915. na str. 224 objavljuje vijest o pogibelji svih
osamnaeast Ëlanova  Austro-Ugarske podmornice “U-12”u venecijanskom zaljevu 12.
kolovoza 1915.  Na æalost neki izresci iz novina nemaju zaglavlja da se moæe identificira-
ti godina. Moæe se pretpostaviti da su pisani neposredno nakon nesreÊe, te 1917. kada je
podmornica izvaena. Zahvaljujem se ing. brodogradnje Zvonimiru KokotoviÊu na po-
moÊi oko identifikacije brodovlja i podmornica. 
U listu Neues Wiener Tagblatt  iz godine 1935. izlaze u nastavcima feljtoni poznatog
austrijskog zapovjednika podmornice  Georga Ritter von Trappa autora ratnih sjeÊanja
pod nazivom “Bis zum letzten Flaggenschuss” (dnevnik napisan u obliku romana, Ëiji na-
vodi nisu uvijek toËni!). On opisuje herojsku borbu zapovjednika i mornara u podmorni-
ci U “12” u povodu postavljanja nove nadgrobne ploËe na groblju St. Michele u Veneciji. 
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1917. uz pomoÊ talijanske podmornice “Medusa” i smjeπtena u suhi dok
venecijanskog arsenala. Uslijedio je postupak identifikacije poginulih na
osnovi kostiju i lubanja, ali sva tijela nisu ni pronaena. Posmrtni ostatci
posade, njih 17 stavljeno je u ljesove i oznaËeno samo slovima S.A. (Sot-
tomarino austrico) i brojevima od 1-17. i pokopano 18. sijeËnja 1917.
na groblju St. Michele u Veneciji. Tek nakon rata doznalo se viπe o ne-
sreÊi podmornice, ali su podaci o datumu nesreÊe, kao i pokuπaji spaπa-
vanja razliËiti. Poznato je da su neki ostatci s podmornice (torpedo) po-
hranjeni u Museo Storico Navale u Veneciji, a zastava, vrpca s mornar-
ske kape i okovi s podmornice u Heeresgeschichtliche Museum u BeËu. 
Godine 1915. su predstavnici austrijske i njemaËke podmorniËke in-
dustrije osnovali druπtvo Lerch-Weddingen za promicanje veÊe sigurno-
sti podmorniËara, a predsjednik je bio admiral Anton Haus.18 Dana 8.
lipnja 1935. na inicijativu austrijskog mornariËkog druπtva (_stereichisc-
hes Marineverband) odræavala se komemoracija na groblju St. Michele
uz najviπe vojne poËasti i postavljena je nova monumentalna nadgrobna
ploËa. 19
U Ëasopisu Mitteilungen des Marineverbandes, br. 6., Juni 1934, VIII.
Jahrgang str. 1. naveden je nadgrobni tekst ispisan na mramornoj ploËi
bronËanim slovima: “12. kolovoza 1915. pali vitezovi Njegovog Veli-
Ëanstva. (Seiner Majestät S. M.) podmornice “12”  te su navedena imena
i funkcije svih 17 poginulih podmorniËara.   
Prema dokumentaciji roditelji Ernsta Zaccaria primili su telegram su-
Êuti koji je potpisao general konjaniπtva grofa Paara s datumom 12. ko-
lovoza 1915., a prema napisima u tisku suÊut je izrazio i sam car Franjo
Josip I. 
Sudbina mornariËkog Ëasnika Lea Zaccaria 
Drugi brat Leo Zaccaria, roen je u Puli 10. kolovoza  1899. i strije-
ljan u Trogiru 12. travnja 1946. Njegov æivotni put bio je takoer vezan
za more. Upisao se u MornariËku akademiju u Rijeci 14. lipnja 1917., a
sluæio je i na bojnom brodu Seiner Majestät Schiff  (S.M.S ) “Prinz Eu-
gen” u Ëinu mornariËkog pripravnika (Seeapirant).20
18 Anton Haus bio je zapovjednik flote  austrougarske ratne mornarice (K.u.K. Krieg-
smarine) i umro je od upale pluÊa 8. veljaËe 1917. na palubi admiralskog broda SMS Vi-
ribus Unitis. Bio je pobornik obrambene strategije i ograniËenih operacija lakih snaga,
dok se glavnina trebala Ëuvati za odluËujuÊi boj protiv talijanske flote. Naslijedio ga je
admiral hrvatskog podrijetla Maksimilijan Njegovan . 
19 Das kleine Volksblatt , Nr. 160. Wien , Dienstag 11. Juni 1935. “Venedig ehrt die
Helden des “U 12” str. 2. Detaljno je opisana komemoracija na venecijanskom vojnom
groblju St. Michele .
20 O vojnom roku svjedoËi razglednica poslana s broda SMS  “Prinz  Eugen” i adresa
na poleini . Tekst je bio cenzurian πto potvruje peËat “cenzurirano”. Kratica SMS zna-
Ëi Seiner Majestät Schiff (Brod Njegovog VeliËanstva). Na crno-bijeloj razglednici-foto-
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S.M.S “Prinz Eugen” bio je bojni brod klase “Tegetthoff” 21, naoruæan
s Ëetiri trocijevne kule s topovima kalibra 305 mm, sagraen u brodogra-
diliπtu Stabilimento Tecnico Triestino u Trstu, kobilica je poloæena 16.
sijeËnja 1912., a porinuÊe je bilo 30. studenog 1912. U sluæbi je od 14.
srpnja 1914. a zapovjednik broda bio je kasniji admiral mornarice Dræa-
ve Slovenaca Hrvata i Srba Dragutin Prica. 
Posljednja velika operacija Austro-ugarske mornarice bio je pokuπaj
napada na Otransku baraæu tijekom lipnja 1918., ali se brodovlje nakon
potonuÊa bojnog broda SMS “Szent Istvan”  ponovno vratilo u Pulu,
gdje je doËekalo kraj rata. Flota je 31. listopada 1918. u 16,45 sati pre-
dana predstavnicima Narodnog vijeÊa iz Zagreba, te su podignute hrvat-
ske i Ëeπke zastave, dok su se neslavenski Ëlanovi posada iskrcali. U noÊi
na 1. studenog 1918. potopljen je zastavni brod “Viribus Unitis”, pri Ëe-
mu je poginuo i prvi zapovjednik flote Mornarice SHS, admiral Janko
VukoviÊ Podkapelski, a Austro-Ugarska se poslije potpisivanja primirja
2. studenog 1918. raspala na niz manjih dræava. Italija je nastojala pri-
grabiti podruËja, koja su joj obeÊana tajnim Londonskim ugovorom, sto-
ga su veÊ 4. studenog talijanske torpiljarke uplovile u Zadar, a 5. stude-
nog okupirana je Pula. Uskoro je slijedila Rijeka, cijela Istra, kvarnerski i
dalmatinski otoci (osim (c)olte i BraËa), te kopneni dio Dalmacije. Preo-
stale ratne brodove pobjednici su podijelili, a od dva preæivjela dread-
noughta “Tegetthoff” je pripao Italiji, a “Prinz Eugen” Francuskoj. Brod
je odtegljen u Toulon, gdje je razoruæan, a zatim je sluæio za pokuse s po-
dvodnim eksplozijama i kao cilj za zrakoplove, a potopljen je 28. lipnja
1922.
Leo Zaccaria je 1918. godinu proveo na πkolovanju u Rijeci. O tome
svjedoËi diploma MornariËkog odsjeka Ministarstva rata (Marinesektion
des Kriegsminesteriums) o poloæenom ispitu za stjecanje Ëina pomor-
skog kadeta.22
Nakon raspada Austro-ugarskog carstva i osnivanja nove zajedniËke
dræave Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Kraljevine Srba, Hr-
vata i Slovenaca (dalje SHS)  veÊ je 1. prosinca 1918. izvrπena nostrifika-
cija svjedodæbi pomorskih Ëasnika bivπe K.u.K. mornarice. To je vidljivo
iz SvedoËanstva Ministarstva vojnog i mornarice - Odelenje za mornari-
grafiji su snimljene krmene kule topova kalibra 305 mm i mornari na SMS “Prinz Eu-
gen” 
21 O bojnim brodovima klase Tegetthoff vidi literaturu; Aichelburg, Wladimir, Baum-
gartner Lothar, Bilzer Franz-Ferdinand, Pawlik Georg, Prasky Friedrich, Sieche Erwin
“Die Tegetthoff- Klasse” Bernard & Graefe Verlag, München 1981.; Freivogel Zvoni-
mir “Bojni brodovi klase Tegetthoff” Hrvatski vojnik , broj 40, god. VIII, listopad 1998.
str. 64-72.
22 Isprava Nr. 25284 od 24. lipnja 1918. izdana u BeËu 1. srpnja 1918. potpisana i
potvrena suhim æigom Austro-ugarske monarhije .
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cu, od 6. prosinca 1919., da je Leo Zaccaria zavrπio s uspjehom Pomor-
sku akademiju za Mornaricu u Rijeci.23
PoruËnik Zaccaria nalazio se poslije I. svjetskog rata u Boki Kotorskoj,
koju su u to doba zaposjeli Francuzi, te je zajedno s drugim bivπim au-
strougarskim Ëasnicima (Stumberger, Nardelli, Kern, Kregar) nastojao
saËuvati dijelove opreme, potrebne za obnovu flote, poput elektriËnih
æiro-kompasa, periskopa, oruæja, torpeda i aviona (!) s podruËja III. hi-
droplanskog zapovjedniπtva u Kumboru. Francuska je vojska istodobno
nastojala odvuÊi πto viπe oruæja i opreme; poznato je kako je stara krsta-
rica “Kaiser Franz Joseph I.” bila pretovarena zaplijenjenim oruæjem i
potonula je na sidriπtu ispred Boke Kotorske. Dio spaπene opreme pre-
baËen je u Trebinje i u samostan Savina, a πto se nije moglo spasiti, one-
sposobljeno je, kako ne bi bilo od koristi ni Francuzima.24
Iz poklonjenih dokumenata je vidljivo da je 1923. Leo Zaccaria bio
poruËnik fregate i æivio u Splitu. U sijeËnju 1922. zatraæio je od Mini-
starstva unutraπnjih dela Kraljevine SHS zamolbu u smislu §11. Uredbe
o stjecanju i gubitku dræavljanstva putem opcije i molbe da æeli postati
dræavljanin Kraljevine S.H.S., te dobiti zaviËajno pravo u Splitu. U ispra-
vi se navodi da je roen u Puli i do sada je bio zaviËajan u Rijeci-Fiumi,
te da mu je materinji jezik hrvatski i da je porijeklom Hrvat.25 Rjeπenje
mu se izdaje prema Ëlanku 80. Sen-Æermenskog (St. Germaine) ugovora
o miru, a optirao za Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. U to vrijeme je
zavrπio torpedno-minersku specijalizaciju. 
Isprava o poloæenom poruËniËkom zvanju nema, ali se iz osobne kar-
te za putovanje Dræavnim æeljeznicama Kraljevstva SHS, izdane 24. listo-
pada 1927. na ime supruge Zdenke Zakaria (roena 25. veljaËe 1901. u
Zagrebu i umrle 1980. u Zagrebu) razabire se da je ona supruga poruË-
nika. Osobnu kartu je ovjerila  Komanda brodarske podoficirske πkole u
(c)ibenik. Prema ispravi se zakljuËuje da je Leo bio zaposlen u (c)ibeniku.
Iz (c)ibenika je 1930. godine poslan je u Veliku Britaniju radi nadgleda-
vanja gradnje i preuzimanja razaraËa “Dubrovnik”. Za odlazak mu je bi-
la potrebna putovnica, koja je takoer izdana u (c)ibeniku. U Velikoj Bri-
taniji boravi u gradu Glasgowu od 14. listopada 1930.26, gdje mu se iz-
23 Kako piπe u ispravi “Ovo svedoËanstvo smatra (se) ravnim svedoËanstvu mature na
realci”
24 «Marine - gestern, heute», Br. 1/1987., Georg Pregel «Die SHS-Kriegsmarine in den
Jahren 1919-1923»
25 Isprava je datirana s dana 22. septembra 1923. Potpisan je pomoÊnik Ministra Unu-
traπnjih Dela D. TrifunoviÊa i ima peËat ministarstva Unutraπnjih Dela u Beogradu. 
26 Putovnica Kraljevine Jugoslavije br. 566/5223 R izdana u (c)ibeniku dana 2. rujna
1930. na ime Leo Zaccaria kojom putuje u Veliku Britaniju. U Glasgowu mu policija iz-
daje dozvolu boravka s danom 14. listopada 1930. SaËuvana je i dozvola boravka u En-
gleskoj pod brojem 448003, iz koje se moæe razabrati da je poruËnik bojnog broda u Ju-
goslavenskoj ratnoj mornarici. 
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daje dozvola boravka i vozaËka dozvola. U dozvoli boravka se kao pro-
fesija navodi Ëin “Lieutenant Commander” (poruËnik bojnog broda). S
njime u Glasgowu æivi supruga Zdenka i malodobna kÊer Dorotea -zva-
na Tea. Roena je 14. prosinca 1924. u Pokriveniku, zavrπila je prirodo-
slovno matematiËki fakultet i bila je sveuËiliπna profesorica. Umrla je
1998.godine u Zagrebu. 27
Kraljevina Jugoslavija naruËila je naime 4. kolovoza 1929. jedan raza-
raË u brodogradiliπtu “Yarrow & Co .Ltd.” u  Glasgowu. RijeË je o raza-
raËu - voi flotile “Dubrovnik” (kraljevski brod “Dubrovnik”), a poruË-
nik Leo Zaccaria bio je poslan kao Ëlan buduÊe posade zaduæen za tor-
pedno-minersko naoruæanje broda. Na fotografijama su vidljivi detalji
izgradnje broda u brodogradiliπtu - od polaganja kobilice do porinuÊa.
Osnovne karakteristike razaraËa “Dubrovnik” bile su nakon dovrπe-
nja: standardna istisnina 2080 tona, puna istisnina 2600 tona, duljina
preko svega 113,2 m i πirina 10,66 m i gaz do 4,1 m. RazaraË je bio nao-
ruæan s Ëetiri topa (c)koda kalibra 140 mm, dva protuzraËna topa (c)ko-
da kalibra 83,5 mm (postavljena tek u Jugoslaviji), πest topova Bofors
kalibra 40 mm i πest torpednih cijevi kalibra 533 mm, a mogao je nositi
do 40 mina. Dvije turbine ukupne snage 48.000 KS pokretale su ga brzi-
nom do 37 Ëvorova.28 Posada je brojila 20 Ëasnika, te 220 doËasnika i
mornara. 
Polaganje kobilice obavljeno je 10. lipnja 1930., a razaraË je porinut
12. listopada 1931. 29 Kuma broda bila je kneginja Olga KaraoreviÊ,
supruga princa Pavla KaraoreviÊa (1893.-1976.), koji je takoer bio
nazoËan pri porinuÊu.30
Na fotografijama je zabiljeæeno isplovljavanje “Dubrovnika” i probna
plovidba punom brzinom, a saËuvan je jelovnik s broda za ponedjeljak,
12. listopada 1931. Brod je preuzet 19. svibnja 1932., a ti podaci su ta-
koer vidljivi iz dozvole boravka Lea Zaccaria u Velikoj Britaniji.  
Leo Zaccaria 3. lipnja 1932. πalje razglednicu novog broda “Dubrov-
nik” ocu Hugi na njemaËkom jeziku i javlja mu da iz luke Portland kreÊe
za nizozemski Den Helder. 
27 Podaci o godinama smrti preuzeti iz Kartoteke zagrebaËkog groblja Mirogoj.
28 Dr. Zvonimir Freivogel: Kriegsmarine in der Adria 1941-45; Ex-jugoslawische
Kriegsschiffe unter deutscher Flagge - ein Stück weitgehend unbekannter Marine- und
Seekriegsgechichte, “Marine-Arsenal” mit internationalen Flottennachrichten und Mari-
nerundblick,  Band 40.,  str. 8-11
29 SaËuvan je i jelovnik  na dan porinuÊa broda12. listopada 1931. Pisan na engleskom
i francuskom. U ostavπtini se nalazi i album fotografija s 181 crno-bijelom fotografijom
razliËitog sadræaja. Od toga 18 fotografija se odnosi na izgradnju razaraËa “Dubrovnik” u
Glasgowu. Snimljena su dogaanja na navozu, porinuÊe i putovanja brodom. Na nekim
fotografijama nalazi se æig Yarrow & Co.Ltd, Glasgow-Engineers & Shipbuilders. Na
drugim fotografijama vidljiv je poslovni i privatni æivot Lea Zaccarie i njegove obitelji.
30 Isto str. 10. 
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Iz dokumentacije je vidljivo da je kralj Aleksandar KaraoreviÊ u li-
stopadu 1933. putovao na brodu “Dubrovnik” u Rumunjsku, posjetivπi
ujedno Bugarsku, Tursku i GrËku. Na palubi “Dubrovnika” kralj Alek-
sandar krenuo je s pratnjom i na njegovo sudbonosno putovanje u Fran-
cusku. Isplovio je iz Zelenike 6. listopada 1934., a 9. listopada 1934.
ubijen je u srediπtu  Marseillesa. PoËinitelj atentata bio je pripadnik V
natreπne mekedonske revolucionarne organizacije  VeliËko Georgijev
Kerin, a u pripremama mu je pomogla skupina ustaπa na Ëelu s Eugenom
Kvaternikom “Didom”. Nakon atentata je idejne zaËetnike, dr. Antu Pa-
veliÊa i Eugena Kvaternika “Didu”, francuski sud u odsutnosti osudio na
smrt. 
RazaraË “Dubrovnik” je 10. listopada krenuo s Aleksandrovim tijelom
prema Splitu. Kraljevo tijelo bilo je izloæeno privremeno na odru ispod
topovskih cijevi Ëetvrte kule na razaraËu “Dubrobnik”31 Putem su ga u
znak poËasti pratili francuski ratni brodovi i dio talijanske flote. 
Iz dobivenih dokumenata, poput prijepisa brodskog dnevnika pisanog
strojem u razdoblju od 21. do 28. kolovoza 1937., vidljivo je, da je Leo
Zaccaria ponovno ukrcan na razaraËu “Dubrovnik” u doba posjete Tur-
skoj i GrËkoj. O posjeti GrËkoj nije saËuvan dnevnik, veÊ samo fotogra-
fije koje ilustriraju posjet s datumom 2. rujan 1937. To je bilo “vojno-
obrazovnog putovanja” kraljevske jugoslavenske mornarice s ukupno 22
Ëasnika i 208 doËasnika. Brodski zapovjednik je kapetana fregate Antu-
na Klinara. Na brodu je uæi (c)tab (stoæer) jugoslavenske eskadre, s ko-
mandantom Eskadre kapetan bojnog broda Arminom PaviÊem, naËelni-
kom πtaba Eskadre Leom Zaccarijom (u Ëinu kapetana fregate), πto
potvruje oficirska legitimacija izdana 5. oæujka 1937.32, te poruËnik
bojnog broda 2. klase ing. Sranom Pricom, sinom veÊ spomenutog ad-
mirala Price. “Dubrovnik” je isplovio iz Tivta  21. kolovoza u 16 sati, a
tijekom plovidbe odræane su vjeæba s hidroavionima, a slijedeÊeg dana
praktiËna obuka astronomske navigacije. U dnevniku se biljeæe podaci o
vremenu, gradovima na obali i lukama (Dardanele, Mramorno more i
31 Taj podatak je zabiljeæen u prijepisu brodskog dnevnika iz 1937. godine, koji opisu-
je putovanje od Tivta do Carigrada. U dokumentu se ne navode imena izaslanika  i Ëasni-
ka koji doËekuju brod “Dubrovnik” .
Delegacije Jugoslavenskog doma iz Carigrada dolaze na brod “Dubrovnik” i polaæe vi-
jenac kod topovskih cijevi Ëetvrte kule, na mjestu gdje je bio odar s tijelom “Blaæenopo-
Ëivπeg Viteπkog Kralja Aleksandra I Ujedinitelja”. Vidi o tome list Politika od 24. kolovo-
za 1937. str. 4. Ëlanak pod nazivom “Jugoslavenski razaraË “Dubrovnik” sa oficirima i
mornarima na nauËnom putovanju, sveËano je doËekan u Carigradu”
32 Oficirska knjiæica broj 4240 izdana 5. oæujka 1937. na ime Leo Zakarija sa slikom,.
Na stranici br. 2 piπe legitimacija Êirilicom i sve su rubrike ispisane ÊiriliËnim pismom. le-
gitimacije je ovjerena  peËatom Komanda mornarice s sadræi i liËni opis vlasnika. na stra-
nici 3-4 upisivale su se promijene u  rasporedu. Tako je Leo od 23. travnja 1937. naËel-
nika πtaba Komande Eskadre. Od 24. travnja 1939 komandant je spasilaËkog  kraljev-
skog broda “Spasilac” i 1941. zapovjednik broda “Zmaj”.
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carigradska luka Galat) snazi vjetra, temperaturi zraka i dogaanjima ve-
zanih uz posjetu.
U Carigradu iz doËekuje vojni izaslanik pukovnik RakoËeviÊ, jugosla-
venski konzul VesniÊ, drugi predstavnici diplomatskog zbora, kao i naj-
viπi turski vojni i civilni predstavnici. U Ëast dolaska kraljevskog broda
“Dubrovnik” odræavaju se sveËani prijemi, ples, ispraÊaji brodova, obila-
sci grada. U Carigradu i Ateni poloæeni su vijenci na grobnice znameni-
tih osoba, πto potvruju i fotografije u poklonjenom albumu. 
Nakon tog putovanja Leo Zaccaria napuπta razaraË “Dubrovnik”33
prelazi 1939. godine na novu duænost zapovjednika kraljevskog spasilaË-
kog broda “Spasilac”. Sudjeluje kod (c)ibenika u akciji vaenja potonu-
log razaraËa “Ljubljana” u (c)ibenskom akvatoriju 10. svibnja 1940. go-
dine, πto je dokumentirano na fotografijama. Pred poËetak rata 1941.
godine  zapovjednik je “Zmaja”, nekadaπnjeg matiËnog broda za hidroa-
vione i Ëesto boravi u vojnoj luci u Tivtu.
Poloæio je ispit u Splitu 11. oæujka 1941. Ëime je ispunio uvjete pre-
dviene propisima i Ëlankom 19/4 Pravilnika o osposobljavanju osoblja
pomorsko trgovaËke mornarice Kraljevine  Jugoslavije, te dobio diplo-
mu kapetana duge plovidbe trgovaËke mornarice. Diploma je ovjerena
suhim æigom i zavedena pod brojem 36892/40. Isprava potvruje da je
1. travnja 1941. promaknut u Ëin kapetana bojnog broda i da je bio u
sluæbi u obalnom zapovjedniπtvu u (c)ibeniku. 
Po proglaπenju NDH 10. travnja 1941. objavljen je Zakon o osnutku
vojske i mornarice dræave Hrvatske 34 u 10 paragrafa. Prema Ëlanku 1.
Zakona “Vojsku i mornaricu Dræave Hrvatske saËinjavaju  svi vojni ob-
veznici dotadaπnje vojske i mornarice Kraljevine Jugoslavije i to Ëasnici,
podËasnici i momËad sviju vrsti oruæja, aktivni i u rezervi koji su dana 1.
studenog 1918. bili zaviËajni u ma kojoj opÊini, koja je danas sastavni
dio Dræave Hrvatske ili Ëiji su oËevi bili toga dana zaviËajnici tih opÊi-
na.” 
Sluæbeni naziv nove vojsku bio je Vojska Dræave Hrvatske., a organizi-
rana je bila na ustrojstvu hrvatskog domobranstva do 1918. VeÊ na prvoj
33 RazaraË “Dubrovnik” bio je joπ Ëetiri godine u sastavu jugoslavenske flotile, da bi ga
nakon kapitulacije Jugoslavije 1941. zaplijenili Talijani u Boki Kotorskoj. Odmah je
preimenovan u “Premuda” (prema otoku gdje su talijanske torpedne brodice MAS 15 i
MAS 21  potopile 10. lipnja 1918. austrougarski bojni brod “Szent Istvan”) i zajedno s
razaraËem “Sebenico” (ex-”Beograd”) prebaËen je 21. svibnja 1941. u luku Brindisi. Dje-
luje u sastavu talijanske 10. razaraËke flotile (u okviru VII divizije krstarica), posebice na
sjevernoafriËkoj ruti, gdje je pratio vlastite i napadao protivniËke konvoje. U doba tali-
janske kapitulacije u rujnu 1943.  nalazio se na popravku u Genovi. Tu su ga zaplijenili
Nijemci, djelomice preinaËili i nazvali “TA 32” (Torpedoboot, Ausland Nr. 32, odnosno
“inozemna torpiljarka” br. 32).  Vrlo kratko djelovao je u sastavu njemaËke 10. Torped-
ne flotile, a potopila ga je vlastita (njemaËka) posada 24. travnja 1945. Time je zavrπena
povijest jednog boda. 
34 Zakonska odredba objavljena u Narodnim novinama  11. travnja 1941.Zagreb,  broj 1.
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sjednici dræavne vlade 16. travnja 1941. naziv je promijenjen u Hrvatsko
domobranstvo, na Ëelu sa Slavkom Kvaternikom , kao ministrom domo-
branstva sve do sijeËnja 1943. 
Leu Zaccaria Drugi svjetski rat i proglaπenje NDH zatiËe u (c)ibeniku,
gdje s grupom ustaπa dolazi u Zagreb 35. Prema Vijesniku vojnih nareda-
ba i zapovjedi za cjelokupnu oruæanu snagu Dræave Hrvatske u broju 4
od 29. travnja 1941. (na strani 11 ).u II. Odjelu za ratnu mornaricu, ri-
jeËnu plovidbu, obale i pomorstva  objavljena su “rijeπenja Poglavnika
Dræave Hrvatske da se uvrπtuju u djelatni staleæ Hrvatske ratne mornari-
ce sa 12. travnja 1941. i to: kapetan bojnog broda Leo Zaccaria “.  Tu
odluku je potvrdio i Vjesnik vojnih naredaba i zapovijedi za cjelokupnu
oruæanu snagu Nezavisne Dræave Hrvatske broj 12. od 12. lipnja 1941.
(na str. 64.). Tu je objavljena odredba o ukljuËivanju bivπih Ëasnika Au-
stro-Ugarske i Jugoslavenske vojske pa tako i Lea Zaccaria u red djelat-
nih Ëasnika Hrvatske ratne mornarice. Zapovjedniπtvu Hrvatske ratne
mornarice (liËnom odsjeku) kapetan bojnog broda Leo Zaccaria vraÊa u
svibnju 1941. sva odliËja koja je primio u Kraljevini Jugoslaviji 36. 
Zapovjedniπtvo mornarice sa sjediπtem u Zagrebu predstavljalo je
“srediπte u stegovnom, upravnom i nastavnom podruËju za mornaricu,
pomorstvo i rijeËno brodarstvo NDH. Zapovjedniπtvo se dijelilo na
odjele, a odjeli na odsjeke. Osnovano je πest odjela i to: prometni, osob-
ni, pomorsko-redarstveni, tehniËki, gospodarski i pomoÊni odjel. Na Ëe-
lu svakog odjela bio je proËelnik.” 
Meutim, od potpisivanja rimskih ugovora NDH i Kraljevine Italije
18. svibnja 1941. Italiji su prepuπtene najvaænije strateπke toËke i grado-
vi u Dalmaciji: dio dalmatinske obale, juæno od Zrmanje i zapadno od
pruge Knin-Split sa (c)ibenikom i Splitom, zatim otoci Mljet, KorËula,
Vis i (c)olta. Drugim ugovorom se NDH obavezala da neÊe dræati ratnu
mornaricu na jadranskom podruËju niti podizati vojne objekte. Prema
tome Zapovjedniπtvo mornarice je samo formalno postojalo, ali je pro-
Ëelnik operativnog odjela bio Leo Zaccaria do 1943. On i Anton Gattin
35 Objava Predstojniπtva redarstva u (c)ibeniku, red. broj sluæbeno, izdana u (c)ibeniku
13. travnja 1941. a potpisana zelenom tintom od upravitelja redarstva Marijana Nikoli-
Êa.. Objavom se odobrava Zakarija Leu po zanimanju kapetan bojnog broda da se moæe
slobodno kretati i nositi oruæje. PeËat na dokumentu je Banovina Hrvatska -Predstojni-
πtvo Ravnateljstva u (c)ibeniku. Plavom tintom i potpisano neËitkim potpisom  na πapi-
rografiranom obrascu je slijedeÊi tekst: Odobreno putovanje sa ustaπama za Zagreb izda-
no u Splitu 16. travnja 1941. I taj dodatak je peËaÊen  æigom Dræava Hrvatska -Ustaπki
povjerenik za Split. 
36 Izdana je potvrda ispisana pisaÊom maπinom i tintom datirana s 3. svibnjem 1941. u
kojoj su navedena po godinama primitka slijedeÊa odlikovanja: vojniËke vrline s pove-
ljom br. 4598/2 od 15. srpnja 1924. ; revnosnu sluæbu s poveljom br. 3975/3 od 15.
travnja 1925. ; Sv. Sava V s poveljom br. 20083 od 15. kolovoza 1929.; Jugoslavenske
krune V s poveljom br. 23271 od 23. studenog 1932. i Beli Orao V s poveljom br. 28680
od 6. rujna 1939. 
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(doadmiral i zapovjednik mornarice) putuju 1942. u Berlin kako bi na-
bavili razaraË (e?) za buduÊu mornaricu NDH. Prema iskazu sa suenja u
Splitu 1945. æeljeli su  osposobiti  brodogradiliπte u Kraljevici za izgrad-
nju hrvatske flotile, joπ za vrijeme talijanske okupacije.37
Leo Zaccaria nakon kapitulacije Italije u rujnu 1943. poslan je na no-
vu duænost kao zapovjednik pomorskog obalnog zapovjedniπtva Split.
38U doba talijanske okupacije to zapovjedniπtvo se nalazilo u Makarskoj
kao luËko zapovjedniπtvo, te se tada u rujnu 1943. preselilo u Split, kao
obalno zapovjedniπtvo. Zaccaria ga napuπta 25. srpnja 1944. i predaje
Marijanu ButkoviÊu.39
Kapetan Zaccaria osnovao je tada odrede za zaposjedanje obale, a sam
je preuzeo zapovjedniπtvo prvog odreda, s kojim je zaposjeo MetkoviÊ,
Split, i (c)ibenik. Time je spasio vrijedno tvorivo i uspostavio promet i si-
gurnosnu sluæbu. Sudjelovao je prilikom operacija zaposjedanja Velikog
i Malog Drvenika i brinuo o opskrbi njemaËkih postrojbi na Peljeπcu.
Zbog svih tih zasluga odlikovan je 31. sijeËnja 1944. Redom krune kra-
lja Zvonimira II stupnja s hrastovim granËicama.40
Pred kraj rata Zaccaria uspostavlja vezu s partizanima, pomaæe mjeπta-
nima (c)olte uhapπenim od Nijemaca, spreËava evakuaciju BraËa i Hvara
i oslobaa partizane iz Vranjica. 41
Boluje od tuberkuloze i zbog zdravstvenih razloga ne æeli napustiti
zemlju (iako je prijavio obitelj). Kraj rata ga zatiËe u Splitu gdje je i uhap-
πen.  
U ostavπtini se nalazi legitimacija Zapovjedniπtva cjelokupne Hrvatske
kopnene vojske na ime Lea Zaccaria pod brojem 14. u Ëinu kapetana
bojnog broda sa slikom i vlastoruËnim potpisom. Legitimacija ima peËat
Zapovjedniπtvo Hrvatske Ratne Mornarice Zagreb. SaËuvana je i putov-
nica izdana u Zagrebu 1942. za putovanje u Nizozemsku. 
37 Slobodna Dalmacija, broj 272.  Split 20. prosinac 1945. str. 2 “Proces protiv glavnih
organizatora “Crnomorskog sklopa” u Splitu /podnaslov/ “Glavni stoæer zapovjedniπtva
mornarice NDH-e htio je da, obrazovanjem Crnomorske legije, intenzivno pomogne hi-
tlerovcima u uniπtavanju bratskog  Sovjetskog saveza i njegove Crvene Armije”
38 U popisu “Aktive Marineoffiziere der NDH-Marine” (Popis aktivnih Ëasnika mor-
narice NDH), sastavljenom 3. svibnja 1944. u Zagrebu, koji je potpisao proËelnik osob-
nog odjela kapetan bojnog broda Aleksandar AndriÊ, spominje se pod brojem 10 kapetan
bojnog broda Leo Zaccaria kao “Kommandant des Seebezirkskommandos Split (Spala-
to)”, odnosno Zapovjednik pomorskog obalnog zapovjedniπtva Split. (Zbirka Rudolf
Winkler, BeË)
39 HAD Zbirka dokumenata NDH III-14, 1025-1027 
40 Vjesnik Ministarstva oruæanih snaga  NDH (MINORS-a) god. 4, br. 7. Zagreb,  17.
veljaËe 1944. str. 256. navodi se da je brodski pukovnik Leo Zaccaria zapovjednik obal-
nog zapovjedniπtva Split, te da je kroz dvije godine uspjeπno vodio operativni odjel Za-
povjedniπtva mornarice NDH i organizirao sve postrojbe mornarice. 
41 Te podatke navodi na suenju u prosincu 1945. Izvor je preuzet iz “Slobodne Dal-
macije  broj 273 str. 3. podnaslov Ispitivanje Lea Zaccarie
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Ministarstvo Unutarnjih poslova -ravnateljstvo za javni red i sigurnost
Nezavisne dræave Hrvatske izdaje propusnicu Leu Zaccaria iz MartiÊeve
70, kapetanu bojnog broda za slobodno kretanje u gradu Zagrebu i po-
slije redarstvenog sata dana 21. kolovoza 1941. Propusnicu je potpisao
glavni ravnatelj Ustaπke nadzorne sluæbe  Vilko PeËnikar. 
Zaccaria je posjedovao i oruæje πto je vidljivo iz oruæanog lista br.
59542. Zaduæen je bio za piπtolj Browning tvorniËki broj 5055, morna-
riËki ËasniËki bodeæ i ËasniËku sablju. 
Iz raspoloæivih vojnih dokumenata i arhivskog gradiva u HDA Zagreb
nema podataka da je Leo Zaccaria bio pripadnik Hrvatskog pomorskog
sklopa na Crnom moru, jer ga se ne spominje ni u dnevnim izvjeπÊima
Hrvatskog pomorskog odjela, a nije ni na popisu odlikovanih osoba.
Zaccaria je optuæen da je ispraÊao mornare pripadnike Hrvatskog po-
morskog sklopa 1941. na  Crno more prigodnim govorima, iako je to
pred sudom jedino priznao Anton Gattin. U optuænici podignutoj 18.
prosinca 1945. godine tereti ga se za organizaciju Crnomorskog sklopa,
suradnju s okupatorom i nabavku πest Ëamaca za obalnu sluæbu. Suen je
pred Vojnim sudom Jugoslavenske mornarice u Splitu kojem predsjeda
major Stevan IvanoviÊ. 43
IzreËena mu je smrtna kazna strijeljanjem 44, gubitak svih politiËkih i
graanskih prava, konfiskaciju cjelokupne imovine. Kazna je izvrπena
12. travnja 1946. o Ëemu svjedoËi dokument Vojnog suda Jugoslavenske
mornarice I. Sud br. 6/45 od 13. 04. 1946. upuÊen gospoi Zdenki Zac-
caria kao obavijest “da nije uvaæena molba za pomilovanje kod Narodne
Skupπtine, te da osuenik nije izrazio æelju da pred izvrπenjem primi po-
sjetu rodbine niti da bude sahranjen na drugom mjestu, pak je sahranjen
u Trogiru”. 45
Tek 1975. godine supruga Zdenka eshumirala je posmrtne ostatke
Lea Zaccaria iz Trogira i pokopala ga na zagrebaËkom groblju Mirogoj u
obiteljskoj grobnici s ocem, majkom i prabakom. Smiraj je naπao na
42 Oruæani list je izdan u Zagrebu 31. listopada 1941. od  Zapovjedniπtva savskog div-
izijskog podruËja .
43 Slobodna Dalmacija, broj 273 , Split, 22. prosinca 1945. str. 3-4 “Osueni su orga-
nizatori “Crnomorskog sklopa” i mornarice NDH-e /podnaslov/ Na smrt strijeljanjem
osueni su Anton Gattin. Leo Zaccaria i Edgar Angeli” / podnaslov/ Masa naroda je po-
klicima “Smrt faπizmu” pozdravila pravednu odluku Vojnog suda Jugoslavenske morna-
rice 
44 Zajedno s Leom Zaccariom osueni su Anton Gattin i Angeli Edgard na smrtne kaz-
ne, a Hoeckman Ivan, Mocnaj Milovan, MardeπiÊ Petar, Polak Josip, i Fridrih BambiÊ na
zatvorske kazne od 7 do 5 godina zatvora i gubitak svih graanskih prava i konfiskaciju
imovine. 
45 Dokument je pisan pisaÊom maπinom i samo parafiran. Na njemu je peËat Vojnog
suda Jugoslavenske mornarice. Takoer je saËuvano u ostavπtini jedno pismo suÊuti go-
spoici Doroteji Zaccaria , gdje se navedi podne kao sat smaknuÊa oca Lee  12. travnja
1946.i potpisano je izrekom “Saputnik”. 
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evangelistiËkom groblju polje 2, razred I., grob 30, ali ga se ne spominje
u knjigama i nema natpisa na grobu. Supruga Zdenka je umrla 2. lipnja
1980., i pokopana u grobnici s muæem, kao i kÊer Dorotea (Tea) Obu-
ljen Zaccaria umrla u 73 godini æivota 7. svibnja 1998. 
ZakljuËak 
Iz pregledanog arhivskog gradiva46 i ostavπtine moæe se zakljuËiti da je
obitelj Zacacria dala zanimljive osobe za hrvatsku mornariËku povijest.
Iako talijanskog porijekla osjeÊaju i izjaπnjavaju se Hrvatima. Na osnovu
istraæivanja neobjavljenih arhivskih dokumenata i usporedbom s dostup-
nom literaturom i izuËavanjem fotografskog materijala, obraena je tra-
giËna sudbina obitelji Zaccaria u politiËkim prilikama Prvog svjetskog
rata, razdoblja Kraljevine Jugoslavije, Drugog svjetskog rata i poraÊa.
Komparativnom analizom prikazane su pomorske snage Austro-ugar-
ske mornarice i sudbina posade koju Ëine preteæno Hrvati.  U pomorskoj
nesreÊu u blizini Venecije stradao je stariji sin Ernst Zaccaria u kolovozu
1915. kao Ëasnik na podmornici “U 12”.
Mlai brat Leo zapoËeo je mornariËku obuku na bojnom brodu
S.M.S. “Prinz Eugen” klase “Tegetthoff” i nastavio pomorsku karijeru
sve do kapetana bojnog broda u doba NDH.. Zapovijedao je u Kraljevi-
ni Jugoslaviji brodovima “Spacilac” i “Zmaj” , a u doba NDH radio je u
Zapovjedniπtvu mornarice NDH i kasnije u Obalnom zapovjedniπtvu
Split i nije bio pripadnik Hrvatskog pomorskog sklopa na Crnom moru.
Nakon rata je optuæen za pripadniπtvo u Hrvatskom pomorskom sklopu
na Crnom moru i smaknut 1946. , iako ga nema na popisu optuæenih
Zemaljske komisije za utvrivanje zloËina okupatora i njihovih pomaga-
Ëa Federalne dræave Hrvatske. On je bio zapovjednik obalnog zapovjed-
niπtva Split, pa MetkoviÊ -Zadar, a kasnije obalnog zapovjedniπtva Cri-
kvenica -Suπak. Prema iskazu Fridrika BambiÊa, bivπeg kapetana korvete
u mornarici NDH, sa sasluπanja u Odjeljenju Uprave dræavne bezbjedno-
sti  (Udba) za grad Zagreb 1949.47 moæe se rekonstruirati obavjeπtajna
sluæba u mornarici NDH. Leo Zaccaria kao proËelnik operativnog odje-
la zapovjedniπtva mornarice bavio se izvjeπtajnom sluæbom za mornaricu
NDH.  
SmaknuÊem Lea Zaccaria, nestao je i zadnji muπki potomak ËasniËke
mornariËke obitelji Zaccaria.
46 U Dræavnom arhivu Splita nije saËuvan niti jedan dokument ili optuænica Lea Zac-
caria, iako se sudski proces vodio u Split. Takoer ga nema na popisu Zemaljske komisi-
je za utvrivanje zloËina okupatora i njihovih pomagaËa Federalne dræave Hrvatske
osnovane od 1944. do 1947. 
47 HAD, Zbirka dokumenata NDH III,-14, 1025-1027
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SUMMARY
NAVAL OFFICERS OF THE ZACCARIA FAMILY
The author examines the tragic fate of the Zaccaria family in the poli-
tical circumstances of the First World War, the Kingdom of Yugoslavia,
the Second World War and afterward.  The members of the family were
educated to be naval officers.  Ernst Zaccaria died in a naval accident
near Venice in August 1915.  He was serving as an officer on submarine
U-12.  His younger brother began his naval career on the battleship
S.M.S Prinz Eugen of the Tegethoff class and continued on to become
the captain of battle ship during the period of the Independent State of
Croatia (NDH).  During the period of the Kingdom of Yugoslavia he
served on the ships ‘Spacilac’ and ‘Zmaj,’ and then during the period of
the NDH he was for a time assigned to the Admiralty of the NDH and
then later to the Coast Guard in Split, but he never served in the Croa-
tian naval squadron that operated on the Black Sea.  After the war he
was accused of serving in the naval squadron that operated on the Black
Sea and was executed in 1946, even though his name is not entered on
the Federal Republic of Croatia’s list of persons accused of collaborating
with the forces of the occupation.
